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Abstrak  
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk merancang basis data untuk aplikasi 
oprasional pada Koperasi Pegawai PT. PLN SEKTOR PULOGADUNG (KOPSEGA) 
sehingga akan mempermudah pengelolaan data dan memperoleh informasi secara cepat. 
Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: metode Analisa Data 
dan Metode Perancangan. Metode Analisa Data dilakukan dengan studi pustaka, 
observasi ke perusahaan untuk meneliti dan menganalisa sistem perusahaan, sedangkan 
metode perancangan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode perancangan 
DBLC (Database Life Cycle). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan operasional 
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pada KOPSEGA masih dilakukan secara semi komputerisasi dan pengolahan data 
menjadi laporan masih dilakukan secara manual sehingga menghambat proses 
operasional. Kesimpulan dari penulisan ini adalah membuat sebuah aplikasi yang 
terintegrasi dengan sistem basis data agar proses pengolahan data , manajemen file , dan 
juga pembuatan laporan dapat dilakukan secara cepat sehingga dapat meningkatkan 
kinerja operasional perusahaan.  
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